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Abstract: The implementation of general urban planning would have profound and lasting influence on urban environmental
quality． Therefore，a thorough，systemic environmental impact assessment should be carried out to general urban planning． In or-
der to perfect the existing EIA guidelines and standardize the technical method for general urban planning EIA，the atmospheric
environment assessment in urban EIA is discussed in this paper，including the collection and analysis of urban pollution meteorol-
ogy data，the evaluation of atmospheric environment quality，the evaluation of atmospheric environment capacity and prediction
models，and proper evaluation methods are advised to various cities with different sizes．
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子( NO2、SO2 和 PM10 ) 监测的基础上，近年陆续扩展








当的补充监测，监测频次应按 2 期( 冬季、夏季) 、每期
监测建议至少为有代表性的 15 天有效数据。
2． 2 大气环境质量变化趋势分析
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WＲF － CHEM、CMAQ 等 综 合 型 区 域 尺 度 模 型 和
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els － 3 /CMAQ 应用最为广泛、相对成熟，该模型还
可以用来分析霾污染的空间来源，量化本地及周



















对于小城市( 最大范围不超出 50km) ，且空气质量较好( 如雾霾发生频
率很小及持续时间很短) ，城市地形相对简单，可采用 AEＲMOD 模拟
常规污染因子 PM10、SO2 和 NOx 等的环境容量
3 ADMS 英国剑桥环境
研究中( CEＲC)




( Sigma Ｒesearch Corporation)
与 ADMS 相比，CALPUFF 模型更适于城市总规环评应用，但对 PM2． 5、
酸雨等区域性复合型大气污染的模拟需借助第三代空气质量模式












7 WＲF － Chem 美国 NCAＲ
该模式在中国尚处于探索研究阶段，应用案例相对较少，应用成熟性
有待进一步讨究，可作为城市总规环评未来备用模型之一
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